















































































































































わが町」 、 劇団四季「リトルマーメイド」観劇、 バッ
クステージツアー、舞台衣装、アトリアヒノデ（桜井久美氏）研修、国立劇場「歌舞伎鑑賞教室」観劇など。
・七月一八日（土） ・一九日（日）オープンキャンパス。
















































































































ショー「千紫万紅」 。ポルトホール。ステージ・照明・音響の設営、オペレートなお、この時、 「ポルトホールでミニファッションショーを体験しよう！」という高校生向けワークショップ 行い、 モデル体験（ウォーキングレッス ）をおこなった。 のステージと照明・音響を使ってのミニファッションショーを開催した
・一二月一三日（日）前日のファッションショーの舞台、
照明、音響をつかい、平岸高校との連携ファッションショーを行った。なお、一二月一四日（月）発表予定 北翔舞台芸術演
劇ワークショップV
ol．４「
分間ストーリーをポ
ルトホ ルで本格的に上演しよう！」を企画したが、残念ながら参加希望者がなかった。開催時期を検討しなければならない。
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